






Berdasarkan analisa faktor teknis dan faktor ekonomis, 
menunjukkan bahwa penentuan lokasi yang strategis berpengaruh 
terhadap waktu pengembalian modal. Uraian data home industry roll cake 
adalah sebagai berikut: 
Struktur Organisasi  : Organisasi tipe garis 
Lokasi  : Kawasan Alun-Alun 
Sidoarjo,Sidoarjo 
   Jawa Timur 
Lama operasi  : 11 jam 
Kapasitas produksi  : 10 kg tepung/hari 
Jumlah tenaga kerja  : 6 orang 
Total Modal Industri (TCI)  : Rp 1.054.018.370,00 
Modal Tetap (FCI)  : Rp 928.919.570,00 
Modal Kerja (WCI)  : Rp 125.098.800,00 
Biaya Produksi Total (TPC)  : Rp 897.174.893,00 
Biaya Pembuatan (MC)  : Rp 816.429.153,00 
Biaya Pengeluaran Umum (GE)  : Rp 80.745.740,00 
Laju Pengembalian Modal (ROR)  : sebelum pajak = 24,18% 
  sesudah pajak = 18,13% 
Waktu Pengembalian Modal  : sebelum pajak = 2,32 tahun 
   sesudah pajak = 2,70 tahun 
Harga jual produk/biji  : Rp 20.000,00 
Total penjualan/tahun  : Rp 1.152.000.000,00 
Titik impas (BEP)  : 57,51% 
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